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THE IMPLEMENTATION OF LAW PROTECTION FOR MIGRANT LABORERS ( A CASE
STUDY OF MIGRANT LABORERS FROM FLORES TIMUR REGENCY)
Flores Timur regency is considered as the biggest supplier migrant laborers from NTT
Province. As a matter of fact, migrant laborers from Flores Timur confront a lot of promblems
wheather they are sent to other countries according to the procedure or not. Government’s role as
thr implementor of the law protection for migrant laborers according to Law, particulary from
Flores Timur regency, have huge contribution to the regency. Aim of this study was to determine
how to the implementation of law protection for migrant laborers ( a case study of migrant laborers
from Flores Timur regency). The benefit of this research as academic, theory and practice. This
study uses empiris research methods. According to this research, the implementation of law
protection for migrant laborers particulary those who are from Flores Timur Regency has not done
comprehensively.
Keywords: The implementation, Law Protection,Migran Laborers,  East Flores Regemcy
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